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了 巨 大 变 化 。 特 别 是 !" 世 纪 中 期 以
来，由于经济的 发 展 、 社 会 的 进 步 、
文 化 的 提 高 ， 发 达 国 家 以 及 许 多 发
展 中 国 家 的 高 等 教 育 虽 然 已 进 入 大
众 化 阶 段 ， 培 养 应 用 型 、 职 业 型 人
才 的 院 校 已 占 有 相 当 大 比 重 ， 但 以
研 究 高 深 学 问 为 宗 旨 的 精 英 教 育 机
构 尤 其 是 研 究 型 大 学 ， 仍 然 十 分 繁
荣 。 不 过 ， 时 代 不 同 了 ， 高 深 学 问
的 内 涵 和 大 学 的 培 养 目 标 发 生 了 变
化 ：#$ 世 纪 以 前 ， 高 深 学 问 指 的 是
学 术 知 识 与 思 维 方 式 ， 大 学 培 养 的
是具有人文素养的 “绅 士 ”；!" 世 纪
以 来 ， 科 学 主 义 取 代 了 人 文 主 义 ，
高 深 学 问 主 要 是 指 自 然 科 学 与 社 会
科 学 的 理 论 知 识 ， 研 究 型 大 学 主 要
培 养 掌 握 科 学 理 论 的 自 然 科 学 家 和
人 文 社 会 科 学 家 ， 以 及 能 够 综 合 地
运 用 多 种 学 科 知 识 解 决 现 实 问 题 的
高 级 技 术 人 才 和 经 营 管 理 人 才 。 在
研 究 型 大 学 中 ， 还 应 有 若 干 所 达 到
世 界 先 进 水 平 的 大 学 ， 也 就 是 现 时
所 称 的 世 界 一 流 大 学 。 是 否 拥 有 这
样 的 大 学 ， 不 但 是 一 个 国 家 高 等 教
育 发 展 水 平 的 标 志 ， 而 且 是 一 个 国
家 科 技 与 文 化 发 展 水 平 的 标 志 。 这
样 的 大 学 可 以 带 动 一 批 研 究 型 大 学





大学排行榜前 #" 名、!" 名或 %" 名的
就是世界一流大学。根据排行 榜 的 顺
序 定 一 流 大 学 ， 虽 然 简 单 易 行 ， 但
并 不 科 学 。 且 不 说 排 行 榜 版 本 众 多 ，
即 使 较 权 威 的 版 本 也 存 在 许 多 问 题 。
例 如 ： 排 行 榜 将 若 干 项 指 标 量 化 后
进 行 评 比 ， 但 校 风 、 凝 聚 力 、 社 会
声 望 等 这 些 构 成 一 所 著 名 大 学 的 重
要 因 素 很 难 量 化 。 著 名 大 学 必 须 有
自 己 的 办 学 特 色 ， 而 排 行 榜 实 行 世












可能由于各子系统的和谐 运 转 而 使 整
个 系 统 处 于 最 佳 状 态 ， 发 挥 最 大 功
能；也可能由于各子系统的相互矛盾
使 整 个 系 统 处 于 不 良 状 态 。 当 然 ，如






科 学 的 因 素 ， 做 了 某 些 修 改 。 例 如 ，
《美 国 新 闻 与 世 界 报 道 》 的 大 学 排 行
榜 ， 增 加 “ 学 术 声 望 ” 一 项 ， 给 予
!%&的权重，并且在数 以 千 计 同 类 院
校的校院长中进行问卷调查，使无法
直接量化的因素通过民意测验获得二
次 量 化 的 数 据 。 又 如 ， 《中 国 青 年 》
杂志社和中央教科所联合主办的 “我
心目中 #" 所最好的国内大学”评选，













际 来 看 ， 柏 林 大 学 以 尊 重 学 术 自 由 、





















































本 科 教 育 阶 段 是 青 年 学 生 世 界
观、人生观和价值观形成并逐步走向
成熟的阶段，是良好学风和学习方法






















生的科学研究潜力 ， 提 倡 在 研 究 型 大
学 中 建 立 基 于 研 究 和 探 索 的 学 习 模










一 流 大 学 ， 本 科 生 科 研 早 已 实 施 。
&’#’ 年 美 国 麻 省 理 工 学 院 创 设 了
























江 大 学 ，创 办“ 混 合 班 ”十 多 年 来 ，在
优 秀 人 才 培 养 方 面 取 得 了 一 些 经 验 。
在此基础上，浙江大学又进一步创新，
于 !""" 年成立了竺可桢学院，开设了
“理 科 班 ”、“文 科 班 ”、“临 床 医 学 七 年
制”、“文理科人才培养基地班”、“工程
教 育 高 级 班 ”、“创 新 与 创 业 管 理 强 化
班”等，为优秀人才的培养提供了更广
阔的空间和更有利的条件。
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